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LSS Moody CMQF XML
Kriterienauswahl gut sehr gut gut schlecht
Generizität der Kriterien ja ja ja nein
Implemenerung nein ja, aber unzureichend nein




N/A teilweise N/A nein
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Operaonal GPS Abweichung des Ausführungsorts Float 
Temporal Ausführungszeitpunkt 







Referenz Beleg Belegnummer String
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Sammler Name String 
Instut Code String
Operaonal --- --- ---















3. Art URL Sammler
Operaonal 1. Art GPS - Messgenauigkeit
1. Art Ausführungszeit
2. Art Begehungsanfang 
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1. Art Referenz Beleg
1. Art Referenz Bild
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Op1: Infrastrukturtyp oﬀen oﬀen oﬀen oﬀen oﬀen geschlossen
Op2: Integraonsart materiell, virtuell materiell materiell materiell virtuell materiell
Op3: technische Realisierung WS, JAVA, Python .NET
.NET 
Python










Op5r: technische Parzipaon 
für Repositorien




indirekt direkt direk ndirek ndirek ndirekt
Op6: Autonomie hoch keine keine hoch hoch gering
Op7: Heterogenität hoch gering gering hoch hoch keine







Org1: Zierbarkeit ja nein ja ja ja ja
Org2r: organisatorische 
Parzipaon für Repositorien ja nein nein ja ja nein
Org3r: Aufwand für 
Repositorien hoch - - hoch hoch -
Org3w: Aufwand für 
Wissenschaler gering miel miel gering gering miel
Org4r: Ressourcenangebot für 
Repositorien hoch - - gering hoch -
Org4w: Ressourcenangebot 
für Wissenschaler hoch hoch hoch miel hoch gering
























Funk2a: Integraon von 
Primärdaten
ja ja ja nein nein ja
Funk2b: Integraon von 
Metadaten
ja ja ja ja ja ja
Funk2c: Integraon von 
Mulmediadaten
nein ja nein nein nein N/A
Funk3: Datenverluste hoch keine hoch keine keine N/A
Funk4: Identätssicherung oponal ja oponal nein ja ja
Funk5: Aktualitätssicherung nein nein nein nein ja ja
Funk6a: Vergleichbarkeit von 
Primärdaten
gering hoch gering keine keine hoch
Funk6b: Vergleichbarkeit von 
Metadaten
miel hoch miel hoch hoch hoch
Funk7: Data Provenance nein gering nein ja ja N/A
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-	  FB  !. &F 	 '=F
CLF
CLC










Referenz PED3 URL String














-	  CB  !. &C 	 '=C
Aspekt Aribut Genauigkeit Datentyp
Name String
URL String 
Operaonal --- --- ---
Temporal Ausführungszeitpunkt Jahr, Monat, Tag DateTime 
Latude in     degrees String
Longitude in degrees String 
Textuell String
Idenﬁer Belegnummer String
Referenz PED2 URL String
Referenz PED3 URL String
String
  Datenorienert




-	  IB  !. * 	 '=C
CLI












Referenz PED2 URL String

















-	  KB  !. &I 	 '=C
CLK











Referenz PED5 URL String
Referenz PED6 URL String









-	  HB  !. &K 	 '=I











Referenz PED4 URL String
Referenz PED6 URL String









-	  GB  !. &H 	 '=I
CLH
Aspekt Aribut Genauigkeit Datentyp






Referenz PED4 URL String
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Sammlung URL String 
Operaonal --- --- ---
Auspﬂegezeitpunkt 
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Operaonal Analysemethode Externes Dokument Extern 
Lokal Ausführungsort Textuell String
Idenﬁer URL String
Referenz PED7 URL String
Datenorienert
Temporal Ausführungszeitpunkt 







Externes Dokument ExternFunkonal DNA-Analyse
-	  EB  !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Ergebnis der Messung Double
Einheit String




Operaonal Messmethode Textuell String
Temporal Ausführungszeitpunkt




Lokal Auführungsort Textuell String
Idenﬁer URL String
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Ergebnis der Messung Double
Einheit String




Operaonal Messmethode Textuell String
Temporal Ausführungszeitpunkt




Lokal Auführungsort Textuell String
Idenﬁer URL String
Referenz PED8 URL String
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Ergebnis der Messung Double
Einheit String




Operaonal Messmethode Textuell String
Temporal Ausführungszeitpunkt




Lokal Auführungsort Textuell String
Idenﬁer URL String
Referenz PED9 URL String
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Operaonal --- --- ---
Temporal Ausführungszeitpunkt




Lokal Ausführungsort Textuell String
Idenﬁer URL String
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dynamicProperes (can contain any 




Mapping DwC <-> PODSL-Biodiv
PODSL-Biodiv
DataSet
-	 *FB 	!! 
  9$%- % =  3+$*%
CEI
DwC
etubirttAytitnEnoxaT  or Relaon
taxonID BaseTaxon Identifier
scienﬁcNameID BaseTaxon scientificNameID
acceptedNameUsageID TaxonLink AcceptedNameTaxonRelation -> BaseTaxon -> Identifier
parentNameUsageID TaxonLink ParentTaxonRelation -> BaseTaxon -> Identifier
originalNameUsageID TaxonLink OriginalNameTaxonRelation -> BaseTaxon -> Identifier
nameAccordingToID TaxonPublication WorkOfReferenceRelation -> WorkOfReference -> Identifier
namePublishedInID TaxonPublication WorkOfReferenceRelation -> WorkOfReference -> Identifier
taxonConceptID Identifier BaseTaxonIdentifier
scienﬁcName BaseTaxon scientificName
acceptedNameUsage TaxonLink AcceptedNameTaxonRelation -> BaseTaxon -> scientificName
parentNameUsage TaxonLink ParentNameTaxonRelation -> BaseTaxon -> scientificName
originalNameUsage TaxonLink OriginalNameTaxonRelation -> BaseTaxon -> scientificName
nameAccordingTo TaxonPublication WorkOfReferenceRelation -> WorkOfReference






















Mapping DwC <-> PODSL-Biodiv
PODSL-Biodiv
-	 *CB 	!! 























Mapping DwC <-> PODSL-Biodiv
PODSL-Biodiv
-	 *IB 	!! 

























LocalitySurfaceDescriptionRelation   








LocalitySurfaceDescriptionRelation   







LocalitySurfaceDescriptionRelation   






LocalitySurfaceDescriptionRelation   







LocalitySurfaceDescriptionRelation   






LocalitySurfaceDescriptionRelation   







LocalitySurfaceDescriptionRelation   







LocalitySurfaceDescriptionRelation   





Mapping DwC <-> PODSL-Biodiv
PODSL-Biodiv
Locaon
ProcessExecuonDocuments derived from BaseMeasuring 
All
-	 *KB 	!! 












temporal Aspect ExecutionTimeRelation -> 
ExecutionTime -> DateTime -> Date
georeferenceProtocol
operational 





































































Mapping DwC <-> PODSL-Biodiv
PODSL-Biodiv
Locaon
ProcessExecuonDocuments derived from BaseMeasuring 
-	 *HB 	!! 



































(specialised) WKTArea -> 
pointRadiusSpatialFit
GeoReferencing
Mapping DwC <-> PODSL-Biodiv
PODSL-Biodiv
Locaon
ProcessExecuonDocuments derived from BaseMeasuring 
-	 *GB 	!! 







idenﬁedBy organizational Aspect ResponsibleScientistRelation
dateIdenﬁed temporal Aspect ExecutionTimeRelation





idenﬁcaonRemarks Attribute remarks (inherited)
idenﬁcaonQualiﬁer functional Aspect
TaxonDeterminationRelation -> 












-	 *MB 	!! 





occurrenceID Identifier Identifier of appropriate ProcessExecutionDocument
catalogNumber Identifier Identifier of appropriate ProcessExecutionDocument
occurrenceRemarks Attribute remarks (inherited)
recordedBy organizational Aspect ResponsibleScientist







associatedReferences operational Aspect WorkOfReferenceRelation
associatedMedia dataoriented Aspect MultimediaDocumentRelation -> MultimediaDocument













-	 *LB 	!! 





sex functional Aspect TagAssignmentRelation -> Tag -> tagValue -> (specialisation) sex 
lifeStage functional Aspect
TagAssignmentRelation -> Tag -> 
tagValue -> (specialisation) 
lifeStage 
reproducveCondion functional Aspect
TagAssignmentRelation -> Tag -> 
tagValue -> (specialisation) 
reproductiveCondition 
behavior functional Aspect
TagAssignmentRelation -> Tag -> 
tagValue -> (specialisation) 
behavoiur 
occurrenceStatus functional Aspect
TagAssignmentRelation -> Tag -> 
tagValue -> (specialisation) 
occurrenceStatus 
establishmentMeans functional Aspect
TagAssignmentRelation -> Tag -> 
tagValue -> (specialisation) 
establishmentMeans 
preparaons operational Aspect MethodRelation -> BaseMethod
disposion dataoriented Aspect SpecimenRecordRelation -> SpecimenRecord -> disposition
associatedSequences dataoriented Aspect DNAAnalysisRelation -> DNAAnalysis
previousIdenﬁcaons dataoriented Aspect ProvenanceRelation (inherited)














ProcessExecuonDocuments derived from BaseMonitoring and 
BaseMeasuring
-	 *EB 	!! 









samplingEﬀort operational Aspect SamplingMethodRelation -> SamplingMethod -> samplingEffort
eventDate temporal Aspect ExecutionTimeRelation -> DateTime -> Date
eventTime temporal Aspect ExecutionTimeRelation -> DateTime -> Time
startDayOfYear temporal Aspect
TimeSpanRelation -> 




source=DateTime -> Date  
(transformation necessary)
year temporal Aspect ExecutionTimeRelation -> DateTime -> Date -> year
month temporal Aspect ExecutionTimeRelation -> DateTime -> Date -> month
day temporal Aspect ExecutionTimeRelation -> DateTime -> Date -> day
verbamEventDate temporal Aspect
ExecutionTimeRelation -> 












WrittenDocumention -> remarks 
(inherited)





-	 *FDB 	!! 





















measurementDeterminedDate temporal Aspect ExecutionTimeRelation -> DateTime -> Date
measurementDeterminedBy organizational Aspect ResponsibleScientisRelation -> Scientist
measurementMethod operational Aspect MeasurementMethodRelation -> MeasurementMethod
measurementRemarks functional Aspect MesurementValueRelation -> BaseMeasurement -> remarks
Mapping DwC<->PODSL-Biodiv
PODSL-Biodiv
ProcessExecuonDocument: BaseMeasuring and derived ConceptsMeasurementOrFact
-	 *FFB 	!! 






resourceID source BaseEntity -> Identifier
relatedResourceID target BaseEntity -> Identifier
relaonshipOfResource derived Relations Modality
relaonship AccordingTo usage of Relation in Process
organizational Aspect -> 
ResponsibleRelation -> 
relaonshipEstablishedDate usage of Relation in Process
dataOriented Aspect -> 
ExecutionTimeRelation -> 
DateTime -> Date
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 abstract concept ( 
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   K
 9   9 string E) K
 boolean 









  9   9 string  K
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 $ 
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 concept 4 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  9   9 concept :     
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   
     
 $ 
   K
 9   9 concept 7
E/E)  K
 9   9 concept 7
E/E)  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 9   9 enum 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  Definition of Aspects
 
  An aspect is a concept that carries a name and that has
  an uri for referencing. Purpose of Aspects is to build a
semantical
  structure for documents and collections
  ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
∗/
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 concept D)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 Definition of Modalities

	 A modality is a concept that carries a name and that has

 an uri for referencing. Purpose of modalities is to assign
qualities to relations.
  To assign values to these qualities an attribute is used which
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	 Definition of Relations
	
	 A relation is a concept that carries a name(role) and that has
	 an uri for referencing. Furthermore is has an source and a
target
	 concept and can it can be assigned an cardinality.
	 To describe the relation it can be assigned to an aspect
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